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2014 m a rks  th e  c e n te n a ry  o f  th e  F irst 
W o rld  W ar (W W I). A ll ove r th e  w o r ld  th is  
has re k in d le d  th e  in te re s t in  u n d e rw a te r 
c u ltu ra l h e r ita g e  lin k e d  to  th is  ca ta c lysm .
T h is  k in d  o f  h e r ita g e  is  cove red  b y  th e  
UNESCO co n v e n tio n  on th e  P ro te c tio n  o f 
th e  U n d e rw a te r C u ltu ra l H e rita g e  (P aris ,
2001). T h is  co n v e n tio n  e n te re d  in to  fo rce  
on 2 Jan ua ry  2 0 0 9 , and its  10 th  a n n iv e rs a ry  
w as  c e le b ra te d  w ith  a s c ie n t if ic  c o llo q u iu m  
in  B ru sse ls  in  la te  2011. A t p re se n t (A ug us t 
2013) i t  has be en  ra t if ie d  b y  45 c o u n tr ie s , 
and  a g ro w in g  n u m b e r o f  o th e r  c o u n tr ie s  are 
c o n s id e r in g  g iv in g  up th e  o b je c t io n s  th e y  
in i t ia l ly  had to  th is  co n v e n tio n . B e lg iu m  
acce ded  to  th e  t re a ty  on 5 A u g u s t 2013.
France and B e lg iu m  are c u r re n t ly  th e  o n ly  
tw o  n a tio n s  in  N o rth w e s te rn  E urope to  have 
ra t if ie d  th e  co n v e n tio n . It is  h o p e d  th a t o th e r 
c o u n tr ie s  b o rd e r in g  th e  N o rth  Sea such 
as th e  N e th e rla n d s , th e  U n ite d  K in g d o m ,
G erm an y  and D e n m a rk  w i l l  fo l lo w  th e  French 
and B e lg ia n  e xa m p le  in tim e .
The UNESCO co n v e n tio n  d e fin e s  
u n d e rw a te r  c u ltu ra l h e r ita g e  as " a l l  tra ces  
o f  h u m a n  e x is te n c e  h a v in g  a c u ltu ra l,  
h is to r ic a l o r  a rc h a e o lo g ic a l c h a ra c te r  w h ich  
h a ve  b e e n  p a r t ia l ly  o r  to t a l ly  u n d e rw a te r, 
p e r io d ic a lly  o r  c o n tin u o u s ly , f o r  a t  le a s t 100 
y e a rs ” . As a re s u lt ,  a ll w re cks  o f  s h ip s  s u n k  
in  th e  B e lg ia n  p a rt o f  th e  N o rth  Sea d u r in g  
W W I w i l l  p ro g re s s iv e ly  be  cove red  b y  th e  
sco p e  o f  th is  co n v e n tio n  in th e  cou rse  o f  th e  
c o m m e m o ra tio n  p e rio d  (2014-2018).
T h is  n e w  s itu a t io n  u n d o u b te d ly  ra ise s  
a ll s o r ts  o f  q u e s tio n s . D id W W I have a 
s ig n if ic a n t m a r it im e  co m p o n e n t?  W h a t does 
th e  co n v e n tio n  b a s ic a lly  say? W h a t does 
th is  m ean fo r  th e  B e lg ia n  p a rt o f  th e  N o rth  
Sea? Flow m uch  and w h a t k in d  o f  h e rita g e  
d a t in g  fro m  W W I is p re s e n t th e re  and h o w  
w e ll has i t  be en  p rese rve d?  B e lo w  w e  w i l l  t r y  
to  fo rm u la te  an a n s w e r to  th e se  and o th e r  
q u e s tio n s  ®  These British w a r  g raves a re  lo ca te d  a t S a in t D o na tion 's  chu rch  in Z e e b ru g g e . N o  g rave ­
y a rd  ex is ted  he re  a t the b e g in n in g  o f  the First W o rld  W ar. W h e n  44 G erm ans w e re  k ille d  b y  
a  tram  a c c id e n t on 26 S ep tem ber 1915, the y  w e re  b u r ie d  ou ts ide  the church. The 'D eutscher 
E h re n fr ie d h o f' (G e rm an cem e te ry  o f  honour) w o u ld  s te a d ily  g ro w  d u rin g  the w ar. A n o th e r 40 
G erm ans w h o  h a d  d ie d  on  tw o  to rp e d o  boats (S I5  a n d  S20) d u rin g  a  n a va l ba ttle  w e re  a lso  
in te rre d  here on  5  June 1917. The m onum ent in  the p ic tu re  is a  m e m o ria l to them.
(M a rn ix  Pieters, F landers H e rita g e  A g e n cy )
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The UNESCO convention and WWI
None too soon
Even th o u g h  th e  F irst W o rld  W ar w as  
m a in ly  fo u g h t on la n d , th e  m a r it im e  
c o m p o n e n t w a s  n e ve r fa r  aw ay. A  fe w  
e xa m p le s  c o n c e rn in g  th e  w e s te rn  fro n t are 
th e  in i t ia l  ph ase  o f  th e  w a r d u b b e d  th e  ‘ Race  
to  th e  S e a ’ , th e  f lo o d in g  o f  th e  Yser p la in  
(Van Pul 2 0 0 4 ) and th e  B r itis h  ra id s  fro m  th e  
sea on Z e e b ru g g e  and O ste nd  in  an a tte m p t 
to  b lo c k  b o th  U -b o a t h a rb o u rs . In a d d it io n ,  
n u m e ro u s  im p o r ta n t na va l m il i ta ry  a c tio n s  
(B e n n e tt 2 0 0 5 ) to o k  p lace  th ro u g h o u t th e  
w o r ld ,  such  as th e  b a tt le s  o f  C o ro n e l and 
th e  Fa lk la nd  Is la n d s  a t th e  end o f  1914, th e  
G a llip o li C am p a ign  in  1915, a im e d  a t k e e p in g  
th e  e n tra n ce  to  th e  B lack  Sea o p e n , th e  
B a ttle  o f  Ju tla n d  in 1916, etc.
Yet th e  m a r it im e  c o m p o n e n t o f  th e  
a rc h a e o lo g ic a l h e r ita g e  o f  W W I th re a te n s  
to  fa d e  in to  th e  b a c k g ro u n d . T h is  is to  a 
la rg e  e x te n t du e  to  th e  ra th e r  in a cce ss ib le  
c h a ra c te r o f  th is  h e r ita g e , o fte n  loca te d  
on o r b u r ie d  in th e  se a b e d . U n til re ce n tly , 
th is  h e r ita g e  w as  s o m e tim e s  co m p ro m is e d  
b y  ig n o ra n c e  o r even p ro f it  m o tive s . 
S h ip w re c k s  w e re  sa lva g e d  and sc ra p p e d  
w ith o u t  a d e q u a te  re g is tra t io n , re sea rch  o r 
c o n s u lta t io n  w ith  th e  f la g  s ta te  in v o lv e d . In 
a d d it io n ,  m a n y  scu b a  d iv e rs  v is it  th e  w a r 
w re c k s  w ith in  th e  sco p e  o f  w h a t co u ld  be 
ca lle d  a ‘s o u v e n ir  h u n t ’ , to  p u t i t  m ild ly . Th is  
w a y  th e  c o lle c tiv e  m e m o ry  w ith  re ga rd  to  
b o th  w o r ld  w a rs  is  g ra d u a lly  b e in g  erased  
w ith o u t  a m e ta p h o r ic a l ‘b a c k u p ’ b e in g  
m a de . E sp e c ia lly  n o w  w h e n  fe w e r and fe w e r 
e y e w itn e s s e s  o f W W I re m a in , a rc h a e o lo g ic a l 
h e r ita g e  is  b e c o m in g  eve r m o re  im p o r ta n t 
as a p h y s ic a l p o in t o f  c o n ta c t w ith  o r a la s t 
w itn e s s  o f  th is  c ru c ia l p e rio d  in  w o r ld  h is to ry . 
It is  th e re fo re  la u d a b le  th a t B e lg iu m  acceded  
to  th e  a b o ve -m e n tio n e d  UNESCO c o n v e n tio n
in 2013 -  even b e fo re  th e  s ta r t  o f  th e  W W I 
c o m m e m o ra tio n  -  and  th u s  c o m m itte d  i ts e lf  
to  p ro g re s s iv e ly  ta k e  care o f  th is  h e rita g e . 
B e lg iu m  m a y  o n ly  have a s m a ll area  o f 
th e  N o rth  Sea u n d e r its  s u p e rv is io n , b u t 
th ro u g h o u t h is to ry  th is  p a rt o f  th e  N o rth  Sea 
has been a v e ry  b u s y  s h ip p in g  a rea , as w as  
s h o w n  b y  th e  d is c o v e ry  o f  a 3 5 0 0 -y e a r-o ld  
b o a t in  D over (C la rk  2 0 0 4 ).
Protection and cooperation, the piiiars o f
the convention
W h a t a re  th e  ke y  e le m e n ts  o f  th is  
c o n ve n tio n ?  The f irs t  b a s ic  p r in c ip le  is th e  
p ro te c t io n  o f  u n d e rw a te r  c u ltu ra l h e r ita g e  
fo r  th e  b e n e fit  o f  h u m a n ity . As in th e  case 
o f  a rc h a e o lo g ic a l h e r ita g e  on la n d , th e  
p re s e rv a tio n  o f  u n d e rw a te r  h e r ita g e  in  its  
o r ig in a l lo c a tio n  is  c o n s id e re d  as th e  f irs t  
o p tio n . The co n v e n tio n  d is t in g u is h e s  tw o  
k in d s  o f  th re a ts  fro m  w h ic h  h e r ita g e  ne eds  
to  be p ro te c te d . From th is  p o in t o f  v ie w , th e  
m o s t s e r io u s  th re a t is  posed  b y  s p e c ia lis e d  
sa lva g e  c o m p a n ie s  th a t s p e c if ic a lly  sea rch  
fo r  a rc h a e o lo g ic a l ‘t re a s u re s ’ a ll o ve r th e  
w o r ld  and b r in g  th e m  to  th e  s u r fa ce  in  o rd e r 
to  m a ke  a p ro f it  fro m  th e ir  sa le . O fte n  th e y  
do  n o t care a b o u t th e  fa c t th a t th is  h e r ita g e  
a c tu a lly  b e lo n g s  to  th e  c o lle c t iv e  m e m o ry  
o f  h u m a n ity , th a t it  d e se rve s  to  be  p ro p e r ly  
in v e s t ig a te d  and th a t e ve ryo n e  s h o u ld  ge t 
th e  o p p o r tu n ity  to  “ e x p e rie n c e ”  it. It is 
e s tim a te d  th a t 9 8 %  o f  th e  w o r ld ’s sea bed  
has c u r re n t ly  b e co m e  a cce ss ib le  to  th is  k in d  
o f  s a lva g e  a c t iv it ie s  as a re s u lt  o f  th e  ra p id  
d e v e lo p m e n t o f  a ll s o r ts  o f  e q u ip m e n t, w h ic h  
m a kes  th e  ra t if ic a t io n  o f  th is  c o n v e n tio n  
m o re  u rg e n t b y  th e  day. In a d d it io n  to  th e  
p ro te c t io n  a g a in s t sa lva g e  c o m p a n ie s , 
th e  co n v e n tio n  a lso  s ta te s  th a t th e  sa le , 
ir re tr ie v a b le  d is p e rs a l and  c o m m e rc ia l 
e x p lo ita t io n  o f  u n d e rw a te r  c u ltu ra l h e r ita g e  
is a b s o lu te ly  fo rb id d e n .
The co n v e n tio n  a lso  in c lu d e s  a g e n e ra l 
a r t ic le  on p ro te c t io n  a g a in s t a ll m a n n e r 
o f  h u m a n  a c t iv it ie s  in  m a rin e  a reas  w h ic h  
are n o t s p e c if ic a lly  d ire c te d  a t u n d e rw a te r 
c u ltu ra l h e r ita g e  b u t m a y  in c id e n ta lly  a ffe c t 
it  n o n e th e le s s . The co n v e n tio n  s t ip u la te s  
th a t m e m b e r s ta te s  s h a ll use  a ll a v a ila b le  
m e ans  to  p ro te c t th is  h e r ita g e  a g a in s t th is  
ty p e  o f  a c t iv it ie s . A lth o u g h  i t  is  c le a r th a t 
such  a c t iv it ie s  in c lu d e  d re d g in g , n a tu ra l 
re so u rce  e x p lo ita t io n , c o n s tru c t io n  a c t iv it ie s , 
t ra w lin g , e tc ., th e  te x t  do e s  n o t c o n ta in  
an y  lis t  th e re o f. N ot l is t in g  th e s e  a c t iv it ie s  
has th e  a d va n ta g e  th a t fu tu re  a c t iv it ie s  are 
n o t e x c lu d e d  in  ad vance . The p ro te c tiv e  
m e a su re s  are f i r s t ly  a im e d  at th e  c u ltu ra l 
h e r ita g e  p re s e n t in  m a rin e  a reas c o n tro lle d  
b y  th e  m e m b e r s ta te  co n ce rn e d , and 
s e c o n d ly  cove r a ll m a rin e  areas a ro u n d  th e  
w o r ld  v ia  th e  m e m b e r s ta te ’s ju r is d ic t io n  w ith  
re ga rd  to  its  ow n  re s id e n ts  and th e  s h ip s  
f ly in g  th e  f la g  o f  th e  m e m b e r s ta te . If in  s itu  
p re s e rv a tio n  is n o t p o s s ib le  o r d e s ira b le  and 
an u n d e rw a te r  s ite  n e v e rth e le s s  has to  be 
exca va te d , th is  a c t iv ity  has to  c o m p ly  w ith  
th e  ru le s  a n nexed  to  th e  co n v e n tio n . These 
ru le s  d o  n o t d if fe r  fu n d a m e n ta lly  fro m  th e  
s ta n d a rd s  o f  a rc h a e o lo g ic a l re sea rch  on land .
In a d d it io n  to  p ro te c t io n , c o o p e ra tio n  
b e tw e e n  m e m b e r s ta te s  is th e  se co n d  ba s ic  
p r in c ip le  o f  th e  UNESCO co n v e n tio n . T h ro u g h  
ra t if ic a t io n , s ta te s  jo in  a c lu b , so  to  sp e a k , 
o f  c o u n tr ie s  w i l l in g  to  c o m m it th e m s e lv e s  
to  th e  c o n s e rv a tio n  o f  u n d e rw a te r  c u ltu ra l 
h e r ita g e  and w is h in g  to  s u p p o r t  one  a n o th e r 
in  th is  i f  need  be. Th is  c o o p e ra tio n  can 
assu m e  d if fe re n t sh a p e s . M e m b e r s ta te s  are 
e n co u ra g e d , fo r  e x a m p le , to  c o n c lu d e  m u tu a l 
a g re e m e n ts  w ith in  th e  sco p e  o f  s p e c if ic  
s itu a t io n s /c a s e s . In fo rm a tio n  exch a n g e  is 
an im p o r ta n t a sp e c t o f  th is  c o o p e ra tio n , 
and  th e  UNESCO D ire c to r-G e n e ra l p la ys  an 
in te rm e d ia ry  p a rt in  th is . The m e m b e r s ta te s  
o f  th e  co n v e n tio n  m e e t a t le a s t on ce  e ve ry  
tw o  yea rs . A  ‘v e r if ia b le  l in k ’ w ith  u n d e rw a te r 
c u ltu ra l h e r ita g e  in th e  te r r i to r ia l w a te rs  o f 
a n o th e r m e m b e r s ta te  is  s u ff ic ie n t g ro u n d s  
fo r  a m e m b e r s ta te  to  fo rm a lly  e n te r  in to  
c o o p e ra tio n  w ith  th e  o th e r  m e m b e r s ta te .
The co n v e n tio n  do es  n o t re g u la te  th e  r ig h ts  
o f  o w n e rs h ip , a llo w s  sa lva g e  u n d e r c e r ta in  
c o n d it io n s  and is a lso  fu l ly  a p p lic a b le  to  
w re cks  o f  s ta te -o w n e d  ve sse ls  (e .g . W W I 
s h ip w re c k s ).
For m o re  in fo rm a t io n  re g a rd in g  th e  
c o n v e n tio n , p le a se  re fe r  to  th e  UNESCO 
w e b s ite : w w w .u n e s c o .o rg /n e w /e n /c u ltu re /  
th e m e s /u n d e rw a te r -c u ltu ra l-h e r ita g e .
The U N E S C O  he adqu arte rs  in  Paris (U N E S C O j
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In situ d is p la y  o f  u n d e rw a te r he rita g e  is 
poss ib le , as has been show n in C h ina . Left: 
the museum b u ild in g  w h ich  p ro v id e s  access to 
the B a ih e lia n g  inscrip tions , 40m beneath the 
w a te r surface  o f  the Yangtze river.
Bottom : p a r t  o f  the inscrip tions on the 
B a ih e lia n g  sandstone ou tc rop  
(B a ihe liang  M useum , p ic tu res  b y  cou rtesy  o f  
U N E S C O }
The North Sea 
and WWI heritage
The context
W h a t do es  th is  co n v e n tio n  a c tu a lly  im p ly  
fo r  th e  p ro te c t io n  o f  u n d e rw a te r  c u ltu ra l 
h e r ita g e  d a t in g  fro m  W W I? P ro te c tio n  can 
have tw o  d if fe re n t m e a n in g s  in  th is  co n te x t. 
On th e  one  h a n d , W W I u n d e rw a te r  h e r ita g e  
o f  s ig n if ic a n t v a lu e  can be p h y s ic a lly  
p ro te c te d  in  s itu .  On th e  o th e r, m o re  g e n e ra l 
m e a su re s  can be ta k e n  to  p re ve n t th e  W W I 
u n d e rw a te r  h e r ita g e  p re s e n t in  th e  B e lg ian  
p a rt o f  th e  N o rth  Sea fro m  b e in g  da m age d  
w ith o u t  h a v in g  to  ta k e  m it ig a t in g  a c tio n s .
In an y  case , th e  c o lle c t io n  o f  a d e q u a te  
d o c u m e n ta tio n  as to  th e  h e r ita g e  in q u e s tio n  
is a m in im u m  re q u ire m e n t. Th is  s h o u ld  
e n su re  th a t th is  p a rt o f  o u r  c o lle c tiv e  
m e m o ry  is  n o t e rased  ju s t  lik e  th a t,  and  th a t 
th is  in fo rm a t io n  is a d d e d  to  th e  kn o w le d g e  
d a ta b a se  re g a rd in g  th is  p e r io d . The p h ys ica l 
p ro te c t io n  o f  u n d e rw a te r  s ite s  is  n o t easy 
fro m  a te c h n ic a l and  p ra c tic a l p o in t o f  v iew . 
H ow ever, a g re a t d e a l o f  e x p e rtis e  has been 
d e v e lo p e d  th ro u g h o u t th e  w o r ld ,  se ve ra l 
m e th o d s  have been tr ie d  o u t and  th e ir  
u s e fu ln e s s  in th is  a rea  has be en  p roved  
(R icha rds  2012). C h ina  even b o a s ts  a rea l 
u n d e rw a te r  m u se u m  lo ca te d  a t a d e p th  o f
40  m in  th e  Y ang tze  R iver, b u ilt  to  d is p la y  th e  
B a ih e lia n g  in s c r ip t io n s  in  s itu . B a ih e lia n g  is 
a s a n d s to n e  fo rm a tio n  in  th e  Y ang tze  r iv e r 
w h e re  as fro m  763  AD in s c r ip t io n s  w e re  
used to  m a rk  72 lo w  w a te r  leve ls  d u r in g  
th e  Tang d yn a s ty . These in s c r ip t io n s  are o f 
c o n s id e ra b le  s c ie n t if ic  and  c u ltu ra l in te re s t 
and  can be  c o n s id e re d  th e  w o r ld ’s o ld e s t 
h y d ro m e tr ic  s ta t io n  (G e X iu ru n  2010).
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S/VIS P ra n g e n h o f w as sa lva g e d  in 2001 (Etienne Rathé, M a rit im e  Access)
P ro te c tio n  a g a in s t v a r io u s  k in d s  o f 
h u m an  a c tiv it ie s  is  m a in ly  a m a tte r  o f  p o lic y  
and m a n a g e m e n t. S tra te g ic  b a s ic  re se a rch , 
fu n d e d  b y  th e  ag e n cy  fo r  In n o v a tio n  by  
S c ience  and T e ch n o lo g y  (IW T), w as  s ta r te d  
up in  e a r ly  2013 to  p ro v id e  s o lu t io n s  to  th e  
a u th o r it ie s  in vo lve d  and th e  s ta k e h o ld e rs  in 
B e lg iu m . E n title d  ‘A rc h a e o lo g ic a l H e rita g e  
in  th e  N o rth  Sea’ , th is  p ro je c t w i l l  m ake  
p ro p o s a ls  fo r  s u s ta in a b le  m a n a g e m e n t o f 
a rc h a e o lo g ic a l h e r ita g e  in  th e  B e lg ian  p a rt 
o f  th e  N o rth  Sea. It go es  w ith o u t s a y in g  th a t 
th e  v a r io u s  s ta k e h o ld e rs  (f is h e r ie s , d re d g in g , 
a g g re g a te  e x tra c t io n , re n e w a b le  energy,
to u r is m , d if fe re n t a u th o r it ie s  e tc .) a re  c lo s e ly  
in vo lve d .
So fa r, l i t t le  s c ie n t if ic  re sea rch  has been 
c o n d u c te d  and p u b lis h e d  w ith  re ga rd  to  
B e lg ia n  m a r it im e  a rc h a e o lo g ic a l h e r ita g e  
fro m  W W I. The a v a ila b le  m a te r ia l sou rces  
re la t in g  to  W W I have th e re fo re  h a rd ly  been 
cove red  b y  th e  h is to r ic a l and  s o c ia l d e b a te . 
The b e s t d o c u m e n te d  s h ip w re c k  fro m  th e  
First W o rld  W ar is  u n d o u b te d ly  th a t o f  th e  
sa lva g e d  and sc ra p p e d  V o rp o s te n b o o t 
S .M .S. P ra n g e n h o f (T e rm ote  2 0 0 3 ). The 
w re c k  o f  th is  p a tro l b o a t w as  la n d e d  in  its  
e n t ire ty  and c o m p le te ly  d is m a n tle d . In th e
p rocess , a rc h a e o lo g ic a l o b s e rv a tio n s  w e re  
a lso  c a rr ie d  o u t, w h ic h  p ro v id e d  a go od  
in s ig h t in to  th e  w a y  in  w h ic h  a fo rm e r  f is h in g  
b o a t co u ld  be  tu rn e d  in to  a w a rs h ip .
WWI wrecks in the Belgian part
o f the North Sea: an overview
D e sp ite  th e  lim ite d  re sea rch  c o n d u c te d  
in to  m a r it im e  a rc h a e o lo g ic a l h e r ita g e  lin k e d  
to  W W I, i t  is  p o s s ib le  to  s k e tc h  an o ve ra ll 
p ic tu re  o f  th e  n u m b e r o f  s ite s  as w e ll as th e  
im p o rta n c e  and d is t r ib u t io n  o f  s h ip w re c k s  
fro m  th is  p e r io d  in th e  B e lg ia n  p a rt o f  th e  
N o rth  Sea. T h is  is  based  on th re e  a v a ila b le  
d a ta b a se s  (w w w .v la a m s e h y d ro g ra fie . 
b e /w ra k k e n d a ta b a n k .h tm ; w w w . 
m a r it ie m e a rc h e o lo g ie .b e ; w w w .w re c k s ite . 
e u /)  as w e ll as v a r io u s  o v e rv ie w  p u b lic a t io n s  
on s h ip w re c k s  such  as H epp e r 2 0 0 6  and 
T e rm o te  &  T e rm o te  2 0 09 .
T hese so u rce s  s h o w  th a t 40  w re c k  s ite s  
can c u r re n t ly  be a t t r ib u te d  to  W W I. In 
a d d it io n ,  th e re  are a fe w  do zen  w re c k  s ite s  
w h ic h  are p o s s ib ly  lin k e d  to  W W I. These 
have n o t been in c lu d e d  in th e  p re se n t 
o ve rv ie w . A  n u m b e r o f  th e m  p ro b a b ly  have 
to  be  lin k e d  to  s h ip s  w h ic h  are kn o w n  fro m  
w r it te n  so u rce s  to  have s u n k  in  B e lg ian  
w a te rs  d u r in g  W W I b u t w h o s e  w re c k  s ite  
has n o t y e t been id e n t if ie d .  In a d d it io n ,  th e  
s ite s  o f  s h ip s  s u n k  in th e  p o r ts  o f  Z e e b ru g g e  
and O ste nd  d u r in g  ra id s  in  th e  s p r in g  o f 
1918, n o ta b ly  HM S V in d ic tiv e ,  HM S Th e tis , 
HMS In t re p id ,  HMS Ip h ig e n ia  and  HM S C3, 
have n o t been ta k e n  in to  a cc o u n t e ith e r, 
as th e s e  w e re  sa lva g e d  v e ry  s h o r t ly  a fte r 
th e  w ar, p re s u m a b ly  w ith o u t  le a v in g  m a ny  
tra ce s  a t th e  s ite  w h e re  th e y  w e re  s u n k . A t 
a ro u g h  e s t im a te , th e  n u m b e r o f  w re cks  
co u ld  th e re fo re  be  d o u b le d  o r even tr ip le d ,
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e s p e c ia lly  i f  y o u  a ssu m e  th a t so m e  W W I 
w re c k  s ite s  have n o t y e t be en  m a p p e d , fo r  
in s ta n c e  b e cause  th e y  are n o t c le a r ly  v is ib le  
o r even in v is ib le  on th e  sea b e d .
I f  w e  c la s s ify  th e  40  k n o w n  w re c k  s ite s  
in  th e  B e lg ia n  p a rt o f  th e  N o rth  Sea by 
n a tio n a lity , w e  n o tic e  th a t G erm an (20) and 
B rit is h  (15) w re c k  s ite s  in  p a r t ic u la r  a re  w e ll 
re p re s e n te d . There  are a lso  3 French and 2 
D u tch  w re c k  s ite s .
M a n y  o f  th e se  s h ip  w re c k s  have been 
p a r t ia l ly  o r c o m p le te ly  sa lva g e d  o r ‘ le v e lle d ’ 
o ve r th e  ye a rs . O n ly  18 o u t o f  40  w re c k  
s ite s  (2 B r it is h , 14 G erm an and 2 French) 
esca ped  th is  fa te , and  th e  B r itis h  h e r ita g e  
has be en  h it  h a rd e s t. The re ason  fo r  th is  
is  n o t e x a c tly  c lear, a lth o u g h  th e  sh a re  o f
G erm an s u b m a rin e s  see m s to  p la y  a p a rt, 
as th e s e  ra re ly  h in d e r s h ip p in g  t ra f f ic  due  
to  th e ir  lo c a tio n  as w e ll as th e ir  n a tu re . As 
a re s u lt ,  th e y  do  n o t c o m p ro m is e  th e  s a fe ty  
o f  n a v ig a tio n  m uch  and are n o t u s u a lly  
sa lva g e d .
A t p re s e n t, a b o u t a h u n d re d  yea rs  a fte r 
th e  G reat W ar, a b o u t h a lf  o f  th e  k n o w n  and 
d o c u m e n te d  s h ip w re c k s  fro m  W W I a re  s t i l l  
p re s e n t in  th e  a rc h a e o lo g ic a l re co rd  o f  th e  
N o rth  Sea. So it  is  n o t to o  la te  to  d e a l w ith  
th is  h e r ita g e  in a n o th e r m a nne r. M o reove r, 
se ve ra l u n id e n tif ie d  w re c k  s ite s  u n d o u b te d ly  
e x is t th a t have p ro b a b ly  be en  w e ll p rese rve d  
p re c is e ly  be ca u se  th e y  are u n k n o w n  and -  as 
fa r  as w e  k n o w  -  have n e ve r be en  ‘v is ite d ’ as 
a re s u lt.
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British C o a s ta l M o to r  B oa t 33A , s tra nde d  in O stend, sp rin g  o f  1918 
(R oya l M useum s G re e n w ich }
I f  w e  c o n s id e r th e  s ta te  o f  p re s e rv a tio n  
o f  th e  18 k n o w n  re m a in in g  w re c k  s ite s  
fro m  W W I, w e  im m e d ia te ly  n o tic e  th a t 
m o s tly  G erm an s h ip  w re cks  have been 
w e ll-p re s e rv e d . G erm an s h ip  w re cks  are 
th e  m o s t n u m e ro u s  and a b o u t 2 /3  o f  th e m  
have be en  w e ll o r re la t iv e ly  w e ll p re se rve d . 
T hese in c lu d e  se ve ra l U -b o a ts , w h ic h  have a 
b e tte r  chance  o f  w e a th e r in g  th e  ravages o f 
t im e  th a n k s  to  th e ir  s tu rd y  s tru c tu re : U-11, 
U B-10, UB-13, U B -20 , U B -59 , a U B -III ty p e  
s u b m a r in e , UC-4 and UC-62. In a d d it io n ,  2 
to rp e d o  b o a ts  (G -88 and G -96) as w e ll as 
3 V o rp o s te n b o o te  (‘ S e n a to r H o lth u s e n ’ , 
‘ S e n a to r S th a m e r’ and  ‘ F rigg ’) have been  
p re se rve d  fa ir ly  w e ll.
As fa r  as th e  d is t r ib u t io n  o f  W W I w re c k  
s ite s  in  th e  B e lg ian  p a rt o f  th e  N o rth  Sea is 
co n ce rn e d , it  is  s t r ik in g  th a t th e  va s t m a jo r ity  
o f  th e m , 33  o u t o f  4 0  w re c k  s ite s , is s itu a te d  
w ith in  th e  B e lg ia n  te r r i to r ia l  sea , so  re la t iv e ly  
c lo se  to  th e  coa s t. T h ree  o u t o f  seven  w re c k  
s ite s  lo ca te d  o u ts id e  th e  B e lg ian  te r r i to r ia l 
sea  are o r w e re  s itu a te d  on o r  ju s t  n o r th  o f 
T h o rn to n  B ank. F u rth e rm o re , th e  d is t r ib u t io n  
o f  th e s e  s ite s  a p p e a rs  to  be  lin k e d  to  th e  
lo c a tio n  o f  th e  th re e  F lem ish  p o rts , w ith  
th re e  c lu s te rs  n e a r N ie u w p o o rt ,  O s te n d  and 
Z e e b ru g g e . O n ly  th e  c o n c e n tra tio n  n e a r th e  
p o r t o f  N ie u w p o o rt is  s o m e w h a t s tra n g e  in 
th is  re sp e c t s in ce  th e  h a rb o u r w as  n o t used 
d u r in g  W W I. The th re e  French w re cks  are 
lo ca te d  in th e  w e s te rn  p a rt o f  th e  B e lg ian  
te r r i to r ia l  w a te rs , re la t iv e ly  c lose  to  th e  
French te r r i to r ia l  sea , w h ile  th e  tw o  D utch  
w re c k s  w e re  s itu a te d  in  th e  e a s te rn  p a rt o f 
th e  B e lg ia n  N o rth  Sea, re la t iv e ly  c lo se  to  th e  
D u tch  te r r i to r ia l sea.
Conclusion
T h is  s u m m a ry  o v e rv ie w  d e m o n s tra te s  
th a t v a lu a b le  u n d e rw a te r  h e r ita g e  fro m  
W W I, in  p a r t ic u la r  G erm an s h ip w re c k s , s t i l l  
e x is ts  in  th e  N o rth  Sea. T h is  h e r ita g e  needs 
to  be tre a te d  w ith  s u ff ic ie n t care. It is n o t 
v e ry  e x te n s iv e , w h ic h  is c o n d u c ive  to  th e  
m a n a g e a b ility . The s to ry  o f  th e se  m a te r ia l 
so u rce s  s h o u ld  on no  a cco u n t be n e g le c te d  
i f  w e  w a n t to  a p p ro a ch  W W I h o lis t ic a lly .  
F u rth e r re sea rch  is  a lso  e s s e n tia l to  b e tte r  
d e te rm in e  th e  h is to r ic a l in te re s t o f  c e r ta in  
s h ip w re c k s . In a d d it io n ,  th is  o v e rv ie w , and 
e s p e c ia lly  th e  q u e s tio n  m a rks  b e h in d  th e  
na m es o f som e  s h ip s , c le a r ly  s h o w  th a t a 
n u m b e r o f  id e n t if ic a t io n s  o f  w re c k  s ite s  
are u n c e rta in  and th a t m a n y  w re c k  s ite s  
are s t i l l  u n id e n tif ie d . In o th e r  w o rd s , th e re  
s t i l l  is a lo t o f  w o rk  to  be d o n e  in th e  f ie ld  
o f  id e n t if ic a t io n  and in v e n to ry  o f  lo ca te d  
m a r it im e  h e r ita g e  in  th e  B e lg ian  p a rt o f  th e  
N o rth  Sea. F ina lly , m a n y  o f  th e se  w re c k s  are 
a lso  to  be c o n s id e re d  as m a r it im e  o r w a r 
g raves , an a d d it io n a l re ason  w h y  th e s e  s ite s  
d e se rve  a p p ro p r ia te  a t te n t io n  and re sp e c t.
M a jo r  p a rts  o f  tw o  fo rm e r  W W I s h ip w re c k s  
can a lso  be  v ie w e d  on la n d . P art o f  th e  
b o w  o f  HM S V in d ic t iv e  is  s e t up  a t th e  
O o s te rs ta k e ts e l p ie r in  O s te n d , and th e  
p ro p e lle r  and  an a n c h o r o f  HM S M a o ri are 
on d is p la y  in  th e  DAB Fleet b u ild in g , a lso  in 
O s te nd .
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